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 انو ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﻮيﺪﻣﻬﺪﻴﺳ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در ﺷﻤﺎري ﺑﻲ اﻓﺮاد
 ﺑـﺎ  . ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻤﺎس در ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد
 ﺑـﺮ  ﻣﺘﻌـﺪدي  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاد اﻳﻦ
 ﺪاردر ﻣـﻮرد ﻣﻘ ـ ﻲﺗـﻮاﻓﻘ  ﭻﻴﻫ اﮔﺮﭼﻪ. [2 ،1] ﮔﺮدد اﻓﺮاد
وﺟﻮد ﻧـﺪارد، در ﺣـﺎل  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷ ﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﻮنﻴ ـﻠﻴاز ﭘـﻨﺞ ﻣ  ﺶﻴﻛـﻪ ﺑ  ـ ﺷـﻮد  ﻣﻲزده  ﻦﻴﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻤ
ﺗﻌﺪاد  ﻦﻳا ﻛﻪﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دا ﺰﻳﻣﺘﻤﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﺗﺮﻛ
 ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ  ﺶﻳﺳﺎل اﻓـﺰا ﻫﺮ در ﻫﺰار ﺗﺮﻛﻴﺐ  003از  ﺶﻴﺑ
ﻣﺼﺮف  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻣﺎده ﺷ 000،001در ﻫﺮ روز ﺣﺪاﻗﻞ  .[3]
 ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻛﺎر  ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻣﻮاد ﺷ . ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺮﻴـﻏ ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ در  ﻂﻳاز ﺷـﺮا  ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺎرﻴﺑﺴ ـ
 داراي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣـﻮاد  اﻳـﻦ  . ﺑﺮﺧـﻲ از اﺳـﺖ  ﻲﻛﺎرﮔـﺎﻫ 
 و ﺑـﻮده  ﺳـﻼﻣﺘﻲ  ﺑـﺮاي  ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺎدي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﻄﺮﻫﺎي
 ﺑـﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  اﺛﺮات ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آن ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ اﺟﺰاء. از [4] ﮔﺮدد ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﻼﻣﺘﻲ روي
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داراي ﺑﻨﺰن اﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ، ﺑﻨﺰن، ﻓﺮار،
 از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﺑﻨﺰن اﻳﻦ ﺑﻴﻦ در و ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻮده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
 ﺑـﺎ  ﻣـﺪت  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ
 ﺷـﺪن  ﺣﺴﺎس و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮاﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ
 ﺧﺴـﺘﮕﻲ، ) اﻋﺼـﺎب ﻣﺮﻛـﺰي  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮﺳﺖ،
 .ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  (ﺗﻌـﺎدل  دادن دﺳـﺖ  از و ﺳـﺮﮔﻴﺠﻪ  ﺳـﺮدرد، 
 ﻣﺸـﻜﻼت  ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﺪت، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
و ﺳـﺒﺐ  ﺧﻮن ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪه  ذﻛﺮ
 .[1] ﮔـﺮدد  ﺳـﺮﻃﺎن  از ﻧﺎﺷـﻲ  وﻣﻴـﺮ  ﻣﺮگ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
را  ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣـﻮاد  ﺑـﺎ  ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  اﺛﺮات
 اﺛـﺮات  ﻣـﺰﻣﻦ،  ﻳـﺎ  ﺣـﺎد  اﺛـﺮات  ﮔـﺮوه  ﺳـﻪ  در ﺗـﻮان ﻣـﻲ 
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ  و ﭘـﺬﻳﺮ  ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺛﺮات و ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻳﺎ
 وﻳـﮋه  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺧﻄـﺮات  اﻳـﻦ  ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪﺑﺮﮔﺸﺖ 
 در ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣـﻮاد  از اﺳـﺘﻔﺎده  و ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﺮﺑـﻮط 
 اﻳﺠـﺎد  از اﺟﺘﻨـﺎب  ﺑـﺮاي  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
 اﺻـﻮل  رﻋﺎﻳـﺖ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد از اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻀﺮ ﻋﻮارض
 داراي ﻫﺎ آن ﺑﺎ ﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎم در اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع و  ﻓﺮاوان اﻫﻤﻴﺖ
ﻧﻔـﺖ و  ﻫـﺎي  ﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر،  آورزﻳـﺎن ﻛﺸـﻮر ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔﺎز 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ روش ﻣﺸـﺨﺺ و ﻣـﺪون ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ 
رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﻳﺴـﻚ ر ارزﻳـﺎﺑﻲ  از . اﻣـﺮوزه اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺿﺮوري 
ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﺑﺘﻮان ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﺣﺎد( و ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت )ﻣـﺰﻣﻦ( در 
 در ﮔﻴـﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي .را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ
 ﻋﻮارض ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد
 ﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ  اﺳـﺖ  ﻻزم ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،  از ﻧﺎﺷﻲ ﺳﻮء
 اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺑـﺮاي  اﺻـﻠﻲ  ﺣﻞ راه و ﻛﻠﻴﺪ .[5] ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد
 و ﺷـﻐﻠﻲ  ﻫـﺎي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻫـﺎي  رﻳﺴﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ رﻳﺴﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷـﻐﻠﻲ،  ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﺳـﻼﻣﺘﻲ در  .[6]
ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺑـﻪ  ﻫﺎي رﻳﺴﻚﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن 
اﻳﻤﻨـﻲ و  ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، 
و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن را  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﻗﺮار 
داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ و ﺑﺘﻮاﻧ ــﺪ ﻫﻤ ــﻪ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜ ــﺎران و 
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ را ﺣﻴﻦ ﻛﺎر در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﺷـﺶ 
ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺷـﻐﻠﻲ  ﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ ارزﻳ ـﺎﺑﻲدﻫـﺪ. ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
ﻛـﻪ  ﻫـﺮ ﺟـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد و  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮاي ﺗﻤﺎم  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ
اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟـﺎري وﺟـﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد، ﺑـﺮاي  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮاي 
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ  ﻫﺎي دادهو  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺸﻜﻞ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻮده  ﺑﺮوز ﺑﺮاي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ
و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻛﺎﻣـﻞ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﺎﻓﻲ 
رﻳﺴﻚ ﻧﻴﻤـﻪ  ﻲﺎﺑﻳارز .[7] ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧ ﻫﺎي رﻳﺴﻚ
 ﺷـﺪه و  اﻧﺠـﺎم  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻـﻨﻌﺘ ﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻤ
در  ﻨـﺪه ﻳﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك و آﻻ  ﺎﺑ  ـ ﮔﺮانﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻛﺎر
 ﻲﺑﺮرﺳ .ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻲ ﻗﺮار ﺎﺑﻳارز و ﻲﺑﺮرﺳرا ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻛﺎر 
 ﻫـﺎي روش از اﻧـﻮاع ﻲﺧﻄـﺮ اﻏﻠـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧ ـ ﻲﺎﺑﻳ ـارز
 ﺑـﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﻳﻫﻮا و از  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻨﮓ،ﻳﺘﻮرﻴﻣﺎﻧ
ﻏﻠﻈﺖ  ﺎﻳﻣﻘﺪار  ﺘﺮﻳﻦﻛﻤ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﺳﻄﺤﻲ )ﺣﺠﻤﻲ( و 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣـﺪل  .[8] ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺧﻄـﺮات ﻣﻮاد از 
ﻣـﻮاد  ﺑـﺎ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻤـﻲ  رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺑـﺎ ﺧﻄﺮ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
آوردن ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘـﺎﻻﻳﺶ  ﺑﻪ دﺳﺖ
 ﺎﺑ  ـ ﺗـﻮان ﻣـﻲ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣـﺪل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﻔﺖ ﺧﺎم 
، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﻄـﺮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷـﻐﻠﻲ  وردن ازدﺳﺖ آ
ﺑﺮاي ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از  اي ﺷﺪهﻣﺪﻟﻲ اﺻﻼح 
ﺸـﮕﺎه ﻧﻔـﺖ آﺑـﺎدان ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮد و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬـﺎت 
  .[9] داد اراﺋﻪﻛﺎرﮔﺮان  آور زﻳﺎن
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  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  _اﻳﻦ روش ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔـﺖ  1(POR) در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺴـﺎب ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ 
ﮔﺮﻓـﺖ. ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﭘﺴـﺎب  اﻧﺠـﺎم  5931آﺑـﺎدان در ﺳـﺎل 
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ  03ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
. در ﻫـﺮ ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻓﺎﺿـﻼب واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻘﻄﻴـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  از
 53 ﺟﻤﻌـﺎً ﺳـﺎﻋﺘﻪ  8ﺷـﻴﻔﺖ  3ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻤﻮع  7ﺷﻴﻔﺖ 
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛـﺎر 
و ﻏﺮﺑﺎل ﻛـﺮدن ﭘﺴـﺎب  ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻪﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺗﻮﺳـﻂ ، ﭼﺮﺑﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﺴـﺎب ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و دﻓﻊ  ﻛﺎرﮔﺮان
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛـﺎرﮔﺮان داراي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻫﺎي ﭼﺎرتﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ 
/ وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ/ وﻇﺎﻳﻒ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ(، GES
و ﻣـﻮاد  (LEOدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣﻘـﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪﺑﺎ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داﺷـﺘﻪ  ﻫﺎ آنﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ 
 ﻫـﺎي  ﮔﺮوهﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  آوري ﺟﻤﻊ، )GES(2ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﺴﺎن
ﺷــﻐﻠﻲ و وﻇــﺎﻳﻒ،  ﻫــﺎي ﮔــﺮوهﻓﺮاﻳﻨــﺪ، ﻧﮕﻬــﺪاري، 
ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد  ﺖﻴوﺿـﻌ  ﻦﻴﻴﺗﻌاز  ﭘﺲ و ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ
 ﻫـﺎ  آنﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ  ﮔﺮوه ﻛﻪ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷﻣﺎده  41 ،ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
 ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪهﻋﻨﻮان  ﺑﻪﻣﻮاﺟﻬﻪ را داﺷﺘﻨﺪ  ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺴـﻚ ﻳر ﻲﺎﺑﻳ ـارز ﺟﻬـﺖ  ﻲﻨﻌﺘﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺴـﺎب ﺻ ـ ﻲاﺻﻠ
ﺟﻬـﺖ  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ.  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷ ـ ﻲﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠ
ي ﭘﺴـﺎب از ﻫـﺎ  ﺣﻮﺿﭽﻪﺑﺨﺎرات ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ از  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﺮدي ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪروش 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ  kcehc tsriF -NOI دﺳﺘﮕﺎه
اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ. اﺑﺘ ــﺪا  HSOIN اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘ ــﺪﻫﺎي ﺑ ــﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻫـﺮ واﺣـﺪ، ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟـﻪ ﺟـﺎذب ﻛـﺮﺑﻦ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. 
ﻣـﻮرد  ﻓﻌﺎل )ﻛـﺮﺑﻦ ﻓﻌـﺎل ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از زﻏـﺎل ﻧﺎرﮔﻴـﻞ 
اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧـﺪازه ذرات 
 99/5، درﺟـﻪ ﺧﻠـﻮص ﺑـﻴﺶ از ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 6×07 ،ﺣﺪوداً
ﻣﻮرد ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺮك  02/04ﻣﺶ ﺳﺎﻳﺰ درﺻﺪ و 
ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و درﺟـﻪ ﺧﻠـﻮص  (kcreMآﻟﻤﺎن )
ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ  0/2( و ﺑـﺎ ﻓﻠـﻮ ﺑﺎﻻ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺷـﺪ.  آوريﺟﻤـﻊ ﺳـﺎﻋﺖ  8ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ  54دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﭙﺲ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات  DIFآﺷﻜﺎر ﺳﺎز 
در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻫـﺎ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد، ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ  0/1ﺟﻮي آرام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﺣـﺪاﻗﻞ ) 
 ايﭘـﺮه ﮕﺎه ﺑﺎدﺳـﻨﺞ ﺛﺎﻧﻴﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ
  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ 
روش ارزﻳ ـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دﭘﺎرﺗﻤـﺎن  
. ﺑـﺮاي [4 ،2] ﻣﺎﻟﺰي اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اي ﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  از ﻲﻳﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎ  ﺑﻨﺪي درﺟﻪ
 ام59 ﺻـﺪك  (01) ،3SHI اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ LEOرا ﺑﺎ  GESﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺮ  ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ
درﺟــﻪ ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ را  LEOﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ و  ام59 ﻦﻴﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑ ــ
  .ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ
   )RH( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻟﻒ: 
، ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﺘﺼـﺎﻋﺪ ﺷـﺪه  ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪهﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺷ
. ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﻳـﻚ ﻣـﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ و ﻧﺤﻮه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳـﻤﻲ ﻣـﻮاد  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد روش دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮه 
( و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸـﻨﺪه  05DL %05=از ﻃﺮﻳﻖ دوز ﻛﺸﻨﺪه )
   .[11]اﺳﺖ ( ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ %05= 05CL)
  (RE) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻦﻴﻴﺗﻌب: 
و ﭘـﺎﻳﺶ ﻫـﻮا  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
 ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ وزﻧـﻲ ـ زﻣـﺎﻧﻲ ﻫﻔﺘﮕـﻲ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﺑﻄـﻪ زﻳـﺮ ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده  ﻣﻮاﺟﻬﻪ( AWT)
   .[21] ﺷﻮد ﻣﻲ
  E=    W/M ×D ×F            (:1ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ )
 E =  ﻲﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻔﺘﮕ ﺰانﻴﻣ )mpp  3 ﺎﻳ m /gM(
 F =  (ﺗﻌﺪاد در ﻫﻔﺘﻪ) ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻜﺮار
 M = ﺷﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ )mpp  3 ﺎﻳ m /gM(
 W=  (ﺳﺎﻋﺖ04)ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر در ﻫﻔﺘﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ )ﺳﺎﻋﺖ(ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻫﺮ  D =
 ﺒـﺎت ﻴﺗﺮﻛ ﻏﻠﻈـﺖ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺞﻳﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶدر 
 ﺷـﻴﻤﺎﻳﻲ در واﺣـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻛـﺎر/ ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه
، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻄﺢ ﻞﻴدﻟ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ESH
ﻓـﺮض آﻳـﺪ. ﻣـﻲ  ﺑﻪ دﺳﺖﻣﻮاﺟﻬﻪ واﻗﻌﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﺷـﻮد وﻇﻴﻔـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ  زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ در 
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وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در  اي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ
ﮔﻴﺮد، ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ اي وﻇﻴﻔﻪﻣﻮرد ﻫﺮ 
 (Eﻣﻘﺪار ﻣﻮاﺟﻬﻪ ) ﮔﺮدد. ﺗﺄﻳﻴﺪﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
آﻣﺪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣﺠـﺎز  ﺑﻪ دﺳﺖﻛﻪ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷﻮد  ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲLEPﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت )
 آﻳـﺪ  ﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( از ﻃﺮﻳﻖ REﻣﻮاﺟﻬﻪ )
  .[31]
  (LR) رﻳﺴﻚ ﺳﻄﺢ ج: ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺿﺮﻳﺐﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮه و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
   :[41] آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖزﻳﺮ  ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ رﻳﺴﻚ
  2/1 )RE + RH( = leveL ksiR
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﺧﻄﺮ درﺟﻪ RH = 
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ درﺟﻪ RE =
 ﺑـﺮاي  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ در
 ﻻزم ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪه، اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اراﺋﻪ رﻳﺴﻚ ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﻛـﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻮﻃـﻪ واﺣـﺪ 
ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ  4ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ، روزي 
ﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ، ﻛـﺎر  82ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري و در ﻣﺠﻤـﻮع  8در 
. در ﺟـﺪول دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲرا اﻧﺠﺎم  ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪاز  ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ
 ﺑﻨـﺪي رﺗﺒـﻪ ، ﺳـﻄﺢ رﻳﺴـﻚ و درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ، 7ﺷﻤﺎره 
رﻳﺴﻚ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  ﻫـﺎ آﻻﻳﻨـﺪه  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اي دوره
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺷﻐﻠﻲ را ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﺎت ﺷـﻐﻠﻲ ﻛـﺎرﮔﺮان، اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻧﻴﺘﺮوﺑﻨﺰن، آﻧﻴﻠﻴﻦ،  ﺑﻨﺰن، ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه
ﻦ اﻛﺴﺎﻳﺪ، ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ، در ﺳـﻄﺢ آﻛﺮوﻟﺌﻴﻦ، اﺗﻴﻠ
 ﻫـﺎ  آنﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دوره ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  4ﻣﻮاﺟﻬﺎت 
. در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه  ﺑﺎر ﻳﻚﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺑـﺎر ﻳـﻚ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم  دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦﺗﺮﺗﻴﺐ 
، اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻨـﺰن و ﺗﻮﻟـﻮﺋﻦ در ﺳـﻄﺢ دوم و در ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.  در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
و ﭼﻨﺪﻻﻳـﻪ،  اي دورهارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮآﻳﻨﺪي 
 ﺟﻬـﺖ  ﻗﺒﻞ ﻫﺎي دوره در آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫـﺎي  دوره ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻞ
در اﻳـﻦ  ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻃﻮر ﻫﻤﺎنﻛﺎرﺑﺮد دارد.  ﺑﻌﺪ
  ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﺎرات ، ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚدرﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ -1ﺟﺪول
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
وﻇﻴﻔﻪ  
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
  
درﺟﻪ
 
ﺧﻄﺮ
 
ﻣﺎده
 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
)
RH
  (
درﺟﻪ
 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ
) 
(RE
  
ﻚ)
ﺳﻄﺢ رﻳﺴ
(LR
  
  
ﻚ
رﺗﺒﻪ رﻳﺴ
  
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اي دوره ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي
  .(8) ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ
  
ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺮ
  
  در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ5,2155 ﺑﻨﺰن
 ﺳﺎل در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 2 3 ﺑﻨﺰن ﻞﻴاﺗ
 ﺳﺎل در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 2 3 ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
  ﺳﺎل دو ﻫﺮ در ﺑﺎر ﻚﻳﺣﺪاﻗﻞ ﺰﻴﻧﺎﭼ 5,1 1 3 ﻠﻦﻳزا
ﺪﻴﺳﻮﻟﻔ يد
  ﻛﺮﺑﻦ
  در ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ ﺎدﻳز 4 4 2
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ 5,7 5 3 ﺪروژنﻴﺪﻫﻴﺳﻮﻟﻔ
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ 5,7 5 3 ﺘﺮوﺑﻨﺰنﻴﻧ
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ 01 5 4 آﻛﺮوﻟﺌﻦ
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ 5,7 5 3 ﺪروژنﻴﺪﻫﻴﭘﺮاﻛﺴ
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ 6 4 3 ﻦﻴﻠﻴآﻧ
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﻜﺒﺎرﻳﺣﺪاﻗﻞ   ﺎدﻳزﻲﻠﻴﺧ 01 5 4 ﺪﻳاﻛﺴﺎ ﻠﻦﻴاﺗ
 ﺳﺎل دو ﻫﺮ در ﺑﺎر ﻚﻳﺣﺪاﻗﻞ ﺰﻴﻧﺎﭼ 1 1 1 ﺪﻛﺮﺑﻦﻴﻣﻮﻧﻮاﻛﺴ
يد
 ﺘﺮوژنﻴﺪﻧﻴاﻛﺴ
 ﺳﺎل دو ﻫﺮ در ﺑﺎر ﻚﻳﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻢ 5,2 5 1
 ﺳﺎل دو ﻫﺮ در ﺑﺎر ﻚﻳﺣﺪاﻗﻞ ﺰﻴﻧﺎﭼ 1 2 1 ﺪﻳاﻛﺴﺎ ﻚﻳﺘﺮﻴﻧ
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ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻨﺰن، ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن،  ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻴﺘﺮوﺑﻨـ ــﺰن، آﻧﻴﻠـ ــﻴﻦ، آﻛـ ــﺮوﻟﺌﻴﻦ، اﺗـ ــﻴﻠﻦ اﻛﺴـ ــﺎﻳﺪ، 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن، داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ رﻳﺴـﻚ ﻛﻤـﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد را دارا 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ  ﻫﺎي ﮔﺮوهدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﺸﺎﺑﻪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ آﻻﻳﻨـﺪه ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
وزﻧﻲ ـ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، و ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮا ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖ  2آﻣﺪ. ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﺒﺢ در  ﺑﻪ دﺳﺖ، ﻫﻔﺘﮕﻲ
ﻧﻮﺑﺖ ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺘﻪ، در  2ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺮ در 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪهﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري ﺑﺎ  8ﺳﺎﻋﺖ در  2ﻣﺠﻤﻮع 
دارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑـﻮط 
( و 61mpp(، ﻧﻴﺘﺮوﺑﻨـﺰن ) 61/7mppﺑﻪ اﺗـﻴﻠﻦ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ) 
( ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 51mppدي اﻛﺴﻴﺪﻧﻴﺘﺮوژن )
 ( و2/8mppﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴـﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑـﺎ ) 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ.  (1/5mpp) دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﻨﺰن، داراي 
، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ 5و درﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  5ﺧﻄﺮ درﺟﻪ 
ﺑﺎ رﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  21/5 ﺴﻚﻳر
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳـﻦ  رﻳﺴﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ
. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻻﻳﻨﺪه 
ﻏﻠﻈﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻟـﻲ ﻓـﺮار  ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ،XETB
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ؛ ﺑﺎﺷـﻨﺪﻣـﻲ را دارا  )sCOV(
. از [51]ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴـﺮد 
ﺣﻠﻘﻮي اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﺣﺬف  ﻫﺎي روشﺟﻤﻠﻪ 
ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ  يﻫـﺎ ﻓﺎﺿـﻼبﺗﺼـﻔﻴﻪ ﭘـﺬﻳﺮي از روش 
. اﻟﺒﺘـﻪ ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ [61] ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ﻏﺸـﺎﻳﻲ 
راﻫﻜـﺎر ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻨـﺰن در  APEﻛـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑـﺎ  نﻧﻔﺘـﻲ را ﺣـﺬف ﺑﻨـﺰ  ﻫـﺎي  ﻓﺮاورده
 ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده اﺳـﺖ  اي ﻣﺎده
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از  ﻫﺎي ﻓﺮاوردهﻫﺎ در  XETB. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ [71]
 ﺷـﻮد  ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﺪد اﻛﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺎﻋـﺚ  4ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻓﻠـﻮﻟﺮن  ايﻣـﺎده اﺳـﺘﻔﺎده از  اﺧﻴـﺮاً وﻟﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﻛﺘﺎن و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي آﻻﻳﻨـﺪه 
. در واﺣﺪ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻼوه [81] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ  XETB
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ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از  ﻫـﺎي آﻻﻳﻨـﺪه ﺑﺮ ﺑﻨﺰن درﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه دﻳﮕﺮ 
و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ از ﻃﺮﻳــﻖ  05CLو  05DL، SDSﻃﺮﻳــﻖ 
، AHSO ﺟـﺪول ﻣـﻮاد ﺳـﺮﻃﺎﻧﺰا )ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ [41]آﻣﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ( HIGCA، PTN، CRAI
، 01، ﺳـﻄﺢ رﻳﺴـﻚ ﺑـﺮاي اﺗـﻴﻠﻦ اﻛﺴـﺎﻳﺪ 6ﺑﻪ ﺟـﺪول 
، 7/5، ﺳ ــﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن 7/5 ، ﻧﻴﺘﺮوﺑﻨ ــﺰن01آﻛ ــﺮوﻟﺌﻦ 
اﺳﺖ و ﻫﻤﮕـﻲ اﻳـﻦ  6آﻧﻴﻠﻴﻦ  و 7/5ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
رﻳﺴـﻚ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داراي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا
از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد روﻧـﺪ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﺨﺎرات ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ از ﭘﺴـﺎب ﺻـﻨﻌﺘﻲ و 
ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻧـﻮﻳﻦ  ﻫﺎي روشﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از 
دوﺳـﺘﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺪﻳﻦ، ﺑﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺴﺎب 
ﻫـﺎي ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﺎﻻﻳﺶ زﻳﺴـﺘﻲ، ﺑ ـﺎ 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻣﮕـﺎﺗﺮﻳﻮم، ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
در ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎه ﭘﻮﺗﻴﺪا روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻞ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻧﻔﺘـﻲ 
ﻧﺎﻫﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ  ﺑﻬﺒﻮد دادﻧﺪ. درﺻﺪ( 83)ﻧﻔﺖ ري را 
ﮔـﺮم  ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس،  ﮔـﺮوه ي ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮياﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ 
 7در ﺑﻴﻮراﻛﺘـﻮر اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺣـﺬف  ﻣﻨﻔﻲ و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﺜﺒﺖ
از ﭘﺴــﺎب  ﻫــﺎ ﻫﻴــﺪروﻛﺮﺑﻦدرﺻــﺪ ﭘﻠــﻲ آروﻣﺎﺗﻴــﻚ 
 ﻲﻤ ـﻳآﻧﺰﺗﺼـﻔﻴﻪ روش  .[91] ﻧﻔـﺖ ﺷـﺪ  ﻫـﺎي  ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي روشاز  اي ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻴﺰ  ﻟﻴﭙﺎز()
و  اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ اژدرﭘ ــﻮردر ﭘ ـﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔــﺖ آﺑ ــﺎدان ﺗﻮﺳـﻂ 
درﺻﺪ  05ﺗﺎ  02 ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ
ﻧـﻮﻳﻦ  ﻫـﺎي  وشر. از دﻳﮕـﺮ [02] روﻏﻦ ﭘﺴﺎب ﺣﺬف ﺷﺪ
 [12]ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮراﻛﺘـﻮر ﺑﺎﻓـﻞ دار ﺗﺼﻔﻴﻪ، 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻴﻮرﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺸـﺎﻳﻲ   )FSS(ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ از ﻧﻮع 
. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ از اﻗـﺪاﻣﺎت [22 ،12] ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲو ﻏﻴﺮه 
ﻛـﺎرﮔﺮان ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ  اي دورهﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘـﺎﻳﺶ 
اﺳــﺘﺮاﺗﮋي ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻬــﺎت ﺷــﻐﻠﻲ، اﺳــﺘﻔﺎده از 
 ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده [42 ،32] ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ دار ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻚ
ﻛﺎرﮔﺮان ﭼﺮﺧﺶ ﺷـﻐﻠﻲ و  [52]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ 
ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ  ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ از دﻳﮕﺮ 
. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ،  ﺑﻨـﺪي اوﻟﻮﻳـﺖ
در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮياﻗﺪام  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
  .[62 ،2] اﺳﺖرﻳﺴﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه 
 ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ي ﭘﺎﻳ ــﻪﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان  ﺴ ــﻚﻳر ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ
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ﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳاي ﺤﻣﻴﻄﻲ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺎﻨﺑ،  ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲﻬﻳﺪـﺑ
ﻪﺠﻴﺘﻧ دروآﺮﺑ ﻲﻤﻛ ﻪﻬﺟاﻮﻣ هدﺎﻣ صاﻮﺧ يور ﺮﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ، 
ﻪﺑ ﻪﻜﻠﺑ  يراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ دروآﺮـﺑ ياﺮﺑ ناﺮﮔرﺎـﻛ ﻪـﻬﺟاﻮﻣ  رد
ضﺮﻌﻣ،  ﻚـﺴﻳر ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ تﺎﻣاﺪﻗا و ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻂﻳاﺮﺷ ﺰـﻴﻧ 
 راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣﻲﻣ دﺮﻴﮔ . ﻪـﻛ داد نﺎـﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺢﻄـﺳ ياراد نادﺎﺑآ ﺖﻔﻧ ﺶﻳﻻﺎﭘ ﻲﺘﻌﻨﺻ بﺎﺴﭘ ناﺮﮔرﺎﻛ
 ﺎـﺑ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﻲﻠﻴﺧ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ﻚﺴﻳر هﺪـﻨﻳﻻآ يﺎـﻫ  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴـﺷ
ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑﻟ . زا هدﺎﻔﺘﺳا اﺬﺖﻳﻮﻟوا يﺪﻨﺑ  ﻲـﻟﺮﺘﻨﻛ تﺎﻣاﺪـﻗا
 ﺐﻟﺎﻗ ردﻪﺒﺗر يﺪﻨﺑ  ،ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻤﻛ ﻪﻤﻴﻧ ﻚﺴﻳر
شور يﺎﻫ  زا بﺎﺴﭘ ﻪﻴﻔﺼﺗ ﻦﻳﻮﻧ ﻢـﻬﻣ ﻦﻳﺮـﺗ  يﺎـﻫرﺎﻜﻫار
 ﺎـﺑ ناﺮﮔرﺎـﻛ سﺎـﻤﺗ زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟهﺪـﻨﻳﻻآ يا  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴـﺷ
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ.  
  
 و ﺮﻳﺪﻘﺗﺮﻜﺸﺗ  
 ﺖـﺷاﺪﻬﺑ هرادا ﻲﺗﺎـﻴﻠﻤﻋ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻚﻳ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
 ﻲﺘﻌﻨﺻ /رﺎﻛHSE  ﺖـﺤﺗ نادﺎـﺑآ ﺖـﻔﻧ ﺶﻳﻻﺎـﭘ ﺖﻛﺮﺷ
 ناﻮـﻨﻋ" ﻲﻠﻐـﺷ ﻪـﻬﺟاﻮﻣ ﻲـﻤﻛ ﻪـﻤﻴﻧ ﻚـﺴﻳر ﻲﺑﺎـﻳزرا
 هﺎﮕـﺸﻳﻻﺎﭘ ﻚﻳ رد ﻲﺘﻌﻨﺻ بﺎﺴﭘ ﺪﺣاو ﻪﻃﻮﺤﻣ ناﺮﮔرﺎﻛ
 ﺎﺑ ﺖﻔﻧهﺪﻨﻳﻻآ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ" ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﺮـﺑ .  سﺎـﺳا ﻦـﻳا
ﺪﻨﻧاد ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ  ﻪﻧﺎﻤﻴﻤـﺻ يرﺎﻜﻤﻫ زا
 و ﺮﻜـﺸﺗ ﺖﻛﺮﺷ ﻦﻳا ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺪﺣاو نﺎﻨﻛرﺎﻛ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻧادرﺪﻗ.  
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